

























































　一般撮影装置は FUJIFILM 社製の CALNEO…C






　DRLs2015 に お い て， 入 射 表 面 線 量 が 一 般











NDD-M（f）） と 管 電 流 時 間 積（mA…Second：


































頭部（正面） 3.0 骨盤 3.0
頭部（側面） 2.0 大腿部 2.0
頸椎 0.9 足関節 0.2
胸椎（正面） 3.0 前腕部 0.2
胸椎（側面） 6.0 グースマン法 6.0
胸部（正面） 0.3 マルチウス法 7.0
腹部 3.0 乳児胸部 0.2
腰椎（正面） 4.0 幼児胸部 0.2
腰椎（側面） 11.0 乳児股関節 0.2
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性 54 名，女性 56 名，平均年齢 53.2 歳（22～95 歳）
であり，腹部撮影の内訳は，男性 17 名，女性 16



















頭部（正面） 19 骨盤 20
頭部（側面） 19 大腿部 15
頸椎 12 足関節 5
胸椎（正面） 20 前腕部 7
胸椎（側面） 30 グースマン法 30
胸部（正面） 20 マルチウス法 30
腹部 20 乳児胸部 10
腰椎（正面） 20 幼児胸部 15
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